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Bibliografski formati 2, 7-8, 12-20
- funkcionalnost 3, 6, 13-14, 20 
- MARC format 12 
Bibliografski zapis 3-20
- doba kataložnih listića 3-4, 6, 20
- elektroničko doba 3
- Panizzievo doba 3, 6
Bibliometrija 197-220
- analiza 198, 200-202, 217
- istraživanja 201
- Medijska istraživanja (časopis): 
istraživanje 202-217
-pokazatelji
- čimbenik odziva (impact factor) 
210
- H-indeks 212
- SCImago Journal Rank (SJR) 
210, 216 




Cenzura odozdo 26, 31, 34-35, 40-41
- analiza 34-41
- objekti cenzure 27, 28-29
- radnja cenzure 30 
- subjekti cenzure
- Institucionalni društveni akteri 
27, 29-31, 35
- Neinstitucionalni društveni 
akteri 28- 31, 35
Cenzura odozgo 25-26, 31-33
Civilno društvo 182, 187
- akteri 177, 183, 187, 190
- beskućnici 193
- udruge 31, 38, 39-42, 149, 186, 
188, 226, 248
Cutter, Charles Amy 3-4
- Cutterovi ciljevi kataloga 3
- Rules for a Dictionary Catalog 
(pravilnik) 3
D
„Danica“ (književni list): istraživanje 
45-46, 49-64
- graﬁ čka analiza 53-55
- formalno-sadržajna analiza 55-62
- kvantitativna analiza  51-53
Društvene mreže 14, 113, 147, 151-157
- knjižnične aktivnosti 
- planiranje i provođenje 152-157
- službena internetska stranica 156
F
Functional Requirements For 
Bibliographic Records (FRBR) 
(model) 4, 5-6 
VI
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 4(2017)
H
Hibridna knjižnica 160, 167, 168, 173, 
176, 
- izgradnja i upravljanje knjižničnog 
fonda: smjernice  163, 167
- Sveučilišna knjižnica u Rijeci: 
istraživanje 168-176
- Upute za izradbu smjernica 
za izgradnju knjižnične zbirke 
primjenom modela Conspectus 
(upute)  165
I
- informacijska i komunikacijska 
tehnologija 152, 157, 163, 176, 206, 
228
Izjava o knjižnicama i razvoju (do-
kument) 129
K
Katalog na listićima 2-6
- ciljevi kataloga 
- Functional Requirements For 
Bibliographic Records (FRBR) 
ciljevi  4-5 
- kataložna načela i pravilnici
- Anglo-američka kataložna pra-
vila AACR2 (pravilnik) 12
- Izjava o Međunarodnim kata-
ložnim načelima 10 
- Međunarodna konferencija o 
kataložnim načelima 3 
- novi nacionalni pravilnik 10-11
- Pariška načela 3-5
- Pravilnik i priručnik za izradbu 
abecednih kataloga PPIAK 
(pravilnik) 4, 9, 10, 12, 20
 „Knjigom do krova“ (projekt) 184, 
188
- knjižarski katalog 47-48 
L
Library Reference Model (LRM) (mo-
del) 6
M
Mediji  44-49, 63
- knjižnice
- društvena pitanja:istraživanje 
189- 194
- vjerodostojnost 187
Metapodaci  1,5, 6-20
- eksperimenti 
- Data.bnf.fr (projekt) 16
- Kulttuurisampo (projekt) 16
- LODZ59 (Linked Open Data 
Zürich) (projekt) 16
- Pametno zdravlje (mobilna 
aplikacija) 15
- Portal otvorenih podataka Re-
publike Hrvatske (portal) 15
- korisnici 17-19
- Google Knowledge Graph 
(usluga) 18-19
- Facebook Open Graph Protocol 
(usluga) 18
- triplet 9, 14
N
Novine 36-37, 45-72 
- knjižarski oglasi 47-48, 62-63
P









- jedinstveni identiﬁ kator URI-i 9, 14
- jezici 13, 16
- Resource Description Framework 
(RDF) (model) 8, 9,13-14, 15, 17, 
20 23 
- RDF rječnik 10
- semantička interoperabilnost 5-6, 11 
- standard W3C 9
SERVQUAL (istraživački instrument) 
76
Smjernice za razvijanje usluga i kori-
štenje društvenih mreža u narodnim 
knjižnicama (smjernice) 152, 158 
T
Turizam 125-129
- narodna knjižnica: istraživanje  
130-138
- informacijska funkcija 129
- nejednakost pristupa informacija-
ma 129 
- turistički proizvodi 
- kulturni identitet lokalne zajed-
nice 127-128  
- lokalna povijest i kultura 127-
128
U
UNESCO-ov Many voices, one world 
(izvještaj) 129 





- knjižnično poslovanje 82, 98, 120, 
150, 176-177
- ekonomičnost i adekvatnost 
poslovanja 78, 79, 102
- korisničke razlike: istraživanje 
73-94
- LibQUAL+™ (istraživački instru-
ment) 73-93
- visokoškolske knjižnice
- Knjižnica Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci: istraživa-
nje 102-119
- Knjižnica Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu: istraži-
vanje 91-92
- zadovoljstvo korisnika 84, 95, 99, 
102, 105, 114, 119 
Vrednovanje kvalitete
- visoka učilišta 97-100 
- ESG standard i smjernice 101
- Standardi za vrednovanje 
kvalitete sveučilišta i sastav-
nica sveučilišta u postupku 
reakreditacije visokih učilišta 
101, 123 
Z
Zakon o knjižnicama 184-185
Zelena knjižnica 221-241
- ekologija 222, 225, 229-230, 233, 
235-236
- zelena pismenost 223, 229, 237
- zeleni programi 228-236
Znanstveno komuniciranje 199-202
„Zora Dalmatinska“ (književni list) 52
W
Web 2.0 147-158
- knjižnica 2.0 147, 150-151
